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一、摘要


























The purpose of this study is to investigate the 
contents, costs and uses of digital collections in 
college and university libraries. Questionnaires and 
interviews methods were used to conduct the study 
and SPSS were used for data analysis.
The results reveal that the common types of 
the library digital collections are: online and 
CD-ROM databases, e-journals, and e-books. The 
subjects covered are: social sciences, general, pure 
sciences, art and humanities, and engineering. Data 
collected over the last two years reveal that library 
spending on digital collections is on the rise. The 
survey results indicate that the usage rates of and 
user responses about the library digital collections 
are satisfactory. However, many related issues are 
unresolved and the evaluation of digital collections 
needs ongoing concerns.
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總金額為新台幣 31,743,000 元，共計補助 77
所院校；民國 90 年補助總金額增為新台幣





































































3. 發放圖書館調查問卷：本研究以 90 年度接
受教育部補助 CONCERT 資料庫之 120 所
大專院校圖書館為調查對象，以郵寄的方式

















    根據圖書館回收問卷資料顯示，目前國內
各大學圖書館所購置的數位化館藏類型依序
為：(1) 線上資料庫 (98.67%)；(2) 光碟資料庫




(86.67%)；(2) 綜合類 (85.33%)；(3) 自然科學
類 (76.00%)；(4) 人文藝術類 (66.67%)；(5) 工
5程類 (65.33%)。
(二)、圖書館數位化館藏的購置經費












表1   89年度及90年度圖書館各類型資料佔總經費比例的變動
年度 圖書 紙本期刊 視聽資料 電子資源 其他 總計
89年 43% 37.5% 5% 14% 0.5% 100%
90年 39% 38% 5.5% 17% 0.5% 100%
變動情形 下降4% 上揚0.5% 上揚0.5% 上揚3% 不變
表2   89年度及90年度圖書館各類型資料經費比例的變動
圖  書 紙 本 期 刊 視 聽 資 料 電 子 資 源 其  他
89年 90年 89年 90年 89年 90年 89年 90年 89年 90年
10%以下 1 2 1 2 40 42 20 13 5 10
10-19% 6 7 8 7 8 6 28 26 3 1
20-29% 9 13 17 14 1 1 12 15 0 2
30-39% 12 10 7 10 0 0 2 4 1 0
40-49% 12 6 12 7 0 0 0 2 1 0
50-59% 12 14 13 13 0 0 1 0 0 0
60%以上 11 8 4 7 0 0 0 0 0 0
圖書館
總數 63 60 62 60 49 49 63 60 10 13
6(三)、圖書館數位化館藏評估數據來源














文 (86.76%)；(2) 對某主題有興趣 (49.94%)；
(3) 獲得新知 (32.68%)。至於讀者不使用數位
化館藏的原因則依序為︰(1) 較喜歡使用紙本





























驟繁瑣」 (30.81%) 及「錯誤率高」 (11.89%) 
等。


















名依序為︰(1) EBSCOhost (25.3%)；(2) Web of 
Science (23.63%)；(3) ProQuest (16.95%)；(4) 
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